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Abstrak: Kajian diskriptif ini bertujuan untuk meninjau kesediaan penggunaan e-learning dari segi tahap 
pengetahuan, aspek sikap dan tahap motivasi di kalangan 61 orang pelajar tahun kedua yang mengambil kursus 
Sarjana Muda Sains, Komputer serta Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Instrumen 
yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik yang diubahsuai daripada Muhammed Fauzi et al. (2004) dan 
Italo et al. (2004). Keputusan kajian ini dianalisis menggunakan perisian komputer SPSS. Untuk ketiga-tiga 
aspek dalam kajian ini iaitu tahap pengetahuan, sikap dan tahap motivasi pelajar terhadap penggunaan e-
learning, kebolehpercayaan, α ialah 0.850. Statistik diskriptif digunakan dalam kajian ini untuk melihat 
frekuensi, peratusan dan min. Keputusan kajian mendapati bahawa kebanyakan pelajar tahun kedua yang dikaji 
mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi terhadap kesediaan dalam penggunaan e-learning dengan min 
sebanyak 4.14 dan sikap pelajar terhadap kesediaan dalam penggunaan e-learning adalah positif dengan min 
sebanyak 3.67 tetapi tahap motivasi pelajar adalah pada tahap yang sederhana iaitu dengan min sebanyak 3.38. 
Kajian ini memberi gambaran yang lebih jelas kepada pihak pengurusan e-learning tentang kesediaan dan tahap 
penggunaan e-learning oleh pelajar-pelajar fakulti pendidikan dalam jurusan Sains, Komputer serta Pendidikan. 
Selain itu, kajian ini juga memberi maklumat kepada pihak Universiti untuk lebih peka kepada isu yang 




Abstract: The aim of this descriptive study is to gauge the level of preparation in using e-learning of 61 second 
year students chosen from the Bachelor of Science, Computer and Education course, Faculty of Education, 
Universiti Teknologi Malaysia. The aspects studied encompass the level of knowledge, the attitude and the 
motivational level with regard to e-learning. The instrument used in this study is a modified questionnaire taken 
from Muhammed Fauzi  et al. (2004) and Italo  et al. (2004). The computer software SPSS was used to analyze 
the results. The results obtained gave reliability,  α, of 0.850 for level of knowledge, attitude and motivational 
level. Descriptive statistics was used in this study to view the frequency, percentage and mean values. The 
results of this study showed that most of the second year students studied have a  high level of understanding 
regarding e-learning with a mean of 4.14 and that most of them have a positive attitude towards e-learning with 
a mean of 3.67. On the other hand, the motivational level of the students only came to moderate with a mean of 
3.38. This study shows the e-learning administrators a clear picture of the level of preparedness and  usage of e-
learning among students of the Bachelor of Science, Computer and Education course. This study also holds 
useful information for the university to be aware of and furthermore, gives recommendations as well as 








Seperti yang kita ketahui, tren teknologi pada era globalisasi saat ini telah memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap dunia pendidikan. Dalam pendidikan, penggunaan internet 
bukan sahaja tertumpu kepada pencarian maklumat sahaja tetapi juga sebagai medium 
penyampaian bahan pengajaran serta menyediakan persekitaran pembelajaran yang berkesan 
(Noraffandy dan Wan Salihin, 1999). Bermula dengan penggunaan papan hitam tradisional di 
sekolah, kemudian beralih ke papan putih, seterusnya ke alat bantuan mengajar seperti OHP 
dan sehinggalah yang terkini iaitu pembelajaran secara on-line ataupun e-learning iaitu 
pembelajaran elektronik. Menurut Pelgrum dan Enderson (1999), pertumbuhan dan 
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penggunaan teknologi maklumat serta komunikasi (ICT) dalam bidang pembelajaran 
menggalakkan pelajar untuk mewujudkan pembelajaran kendiri (self-learning), penyelesaian 
masalah, pemikiran kritis. E-learning adalah berkaitan dengan penggunaan ICT dalam 
pengajaran dan pembelajaran (P&P) (Zawawi, 2001). Penggunaan ICT dalam P&P 
bermaksud menggunakan ICT secara berfikrah, terancang, dan bersesuaian untuk 
meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P (Syarifah, 2003). Selain itu, inovasi 
perkembangan ICT membolehkan penggunaan pembelajaran elektronik (e-learning) dalam 
memudahkan proses pembelajaran dan memberi keberkesanan (Kramer, 2001). E-learning 
yang seakan-akan mitos 10 tahun dulu kini menjadi keperluan.  
 
2.0 Sorotan penulisan  
 
Emmanuel dan Claude (2004) mengatakan motivasi adalah penting dalam menggalakkan 
pelajar menggunakan e-learning. Penggunaan Motivated-Oriented Design iaitu memberi 
kuasa autonomi kepada pelajar sendiri dan pada masa yang sama mengawal pelajar dalam e-
learning. Contohnya, membenarkan mereka menyelesaikan masalah, membuat hipotesis, 
berinteraksi dan memainkan peranan yang berbeza. Keputusannya, penggunaan kuasa 
autonomi telah menyebabkan motivasi intrinsik pelajar bertambah dan pelajar berjaya 
menggunakan e-learning secara langsung. Pengawalan oleh e-learning juga membolehkan 
pelajar mengetahui cara menggunakan e-learning. Dengan itu, motivational e-learning 
system (MeLS) iaitu campuran kedua-dua unsur autonomi pengguna dan kawalan e-learning 
telah diwujudkan (O’Regan, 2003). 
 Fong et al. (2007) pula mengkaji hubungan interaksi aktif penerimaan e-learning di 
kalangan pelajar yang sukarela melibatkan diri dalam kajian ini dan sekurang-kurangnya 
pernah mengambil satu kursus online. Kesemua sampel adalah 451, di mana 39% mengambil 
kursus perniagaan, 23.9% adalah mengambil kursus sains sosial. Kebanyakan responden 
bukan pengguna internet yang baru dan 72.5% menyatakan mereka mempunyai pengalaman 
online selama tiga tahun. Kajian ini menggunakan perkembangan Technology Acceptance 
Model (TAM) untuk menjelaskan motivasi, sikap dan penerimaan e-learning oleh pengguna. 
Faktor-faktor yang menentukan kualiti web adalah seperti peranan yang dimainkan oleh 
sistem tersebut, rekabentuk antaramuka dan isi kandungan. Kesemua faktor-faktor ini 
menentukan penerimaan pelajar terhadap e-learning. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
kebolehpercayaan dan kesahihan penerimaan e-learning di kalangan pelajar tersebut adalah 
sangat tinggi. Kajian ini telah membuktikan kepentingan kualiti jaringan internet terhadap 
sikap dan penerimaan pelajar terhadap e-learning. 
 
3.0 Penyataan Masalah 
 
E-learning di negara kita lebih terarah kepada pembelajaran secara jarak jauh dan on-line 
yang kebanyakannya hanya ditawarkan di peringkat Universiti serta kolej-kolej swasta. Dua 
buah Institut pengajian tinggi iaitu MMU dan UNITAR telah menawarkan kursus untuk 
mendapatkan diploma dan ijazah melalui internet secara online iaitu perintis penggunaan e-
learning sepenuhnya sebagai pembelajaran alternatif di kalangan pelajarnya (Baharuddin et 
al., 2003). Tujuan utama kebanyakan Universiti melaksanakan on-line learning adalah untuk 
menyediakan persekitaran yang berpusatkan pelajar di mana ia membolehkan pelajar 
menjana pemikiran dan pengetahuan sendiri tanpa bergantung kepada pengajar (Mohd Fazli, 
2002).  
 
4.0 Objektif Kajian 
 
Objektif-objektif kajian yang disasarkan oleh pengkaji dalam kajian ini adalah untuk:  
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i) meninjau kesediaan pelajar tahun kedua yang mengambil kursus Sarjana Muda Sains, 
 Komputer serta Pendidikan dari segi tahap pengetahuan menggunakan e-learning.  
 
ii) mengkaji kesediaan pelajar tahun kedua yang mengambil kursus Sarjana Muda Sains, 
 Komputer serta Pendidikan dari segi sikap menggunakan e-learning.  
iii) mengenalpasti kesediaan pelajar tahun kedua yang mengambil kursus Sarjana Muda 
 Sains, Komputer serta Pendidikan dari segi tahap motivasi menggunakan e-learning.  
 
5.0 Kepentingan Kajian 
 
Kepentingan kajian ini adalah seperti berikut:  
 
1. Kajian ini dapat menambahkan pengetahuan pengkaji dalam bidang e-learning 
terutamanya berkaitan dengan kesediaan pelajar terhadap penggunaan e-learning. Selain itu, 
ia juga menyiapkan pengkaji sendiri mengenai pengetahuan menggunakan e-learning dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran sebelum melangkah ke alam pekerjaan.  
Kajian ini juga memberi gambaran jelas kepada pihak pengurusan e-learning tentang 
kesediaan dan tahap penggunaan e-learning oleh pelajar-pelajar fakulti pendidikan dalam 
jurusan Sains, Komputer serta Pendidikan.  
2. Selain itu, kajian ini juga memberi maklumat kepada pihak Universiti untuk 
memperluaskan lagi e-learning dalam sistem pembelajaran serta lebih peka kepada isu yang 
diketengahkan dalam kajian ini iaitu kesediaan pelajar menggunakan e-learning dari aspek 
tahap pengetahuan, sikap dan motivasi.  
3. Kajian ini memberi cadangan dan maklumbalas kepada CTL berkaitan dengan penggunaan 
e-learning di kalangan pelajar. Kajian juga boleh menambahkan lagi jumlah kajian yang 
berkaitan e-learning memandangkan kajian kesediaan pelajar terhadap pengunaan e-learning 
ini masih baru supaya ia dapat dirujuk oleh individu-individu untuk kajian lanjutan.  
 
6.0 Batasan Kajian 
 
Kajian ini terbatas pada fakulti pendidikan di UTM. Kajian ini adalah bertujuan mengambil 
maklumat-maklumat serta data-data yang berkaitan dengan kesediaan pelajar terhadap e-
learning. Oleh sebab kajian ini masih baru, kebanyakan maklumat adalah bergantung kepada 
borang soal-selidik. Dengan itu, kejujuran dan kerjasama daripada responden yang terlibat 
adalah amat penting memandangkan ia akan membawa kesan terhadap keputusan kajian. 
Responden adalah terbatas kepada kumpulan pelajar tahun kedua yang mengambil kursus 
sarjana muda sains, komputer serta pendidikan. Dapatan kajian ini mungkin berbeza dengan 
hasil dapatan daripada kajian pada masa hadapan. Kajian ini juga tidak boleh mewakili 





1. Sampel Kajian 
 
Sampel dalam kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar tahun kedua dari Fakulti Pendidikan 
yang mengambil kursus Sarjana Muda Sains, Komputer serta Pendidikan iaitu kursus SPT, 
SPK, SPP. Kajian ini melibatkan seramai 61 orang responden, iaitu seramai 28 orang dari 
SPT, 15 orang dari SPK dan 18 orang dari SPP. Populasi dipilih daripada pelajar tahun dua 
kerana mereka telah mempunyai peluang menggunakan e-learning di UTM selama setahun 
dan oleh itu kesediaan penggunaan e-learning mereka boleh dikaji. Jumlah populasi yang 
terlibat dalam kajian ini berjumlah 61 orang pelajar. Taburan populasi kajian adalah seperti 
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yang ditunjukkan dalam jadual 3.1. Tiada pensampelan dilakukan kerana responden terdiri 
daripada populasi kajian. Jadi, pengkaji memgambil populasi sebagai sampel kajian. 
 
2. Instrumen kajian 
 
Soal selidik yang telah diubahsuai dan dibina ini mengandungi empat (4) bahagian, iaitu:  
 
i) Bahagian A (Latar Belakang Pelajar)  
 
Bahagian ini mengandungi 3 pernyataan bagi mendapatkan maklumat mengenai latar 
belakang responden iaitu umur, jantina dan bangsa.  
 
ii) Bahagian B (Tahap Pengetahuan e-learning)  
 
Bahagian ini terdiri daripada 13 pernyataan yang bertujuan untuk mengetahui tahap 
pengetahuan pelajar dalam penggunaan e-learning. Soalan-soalan yang dikemukakan dalam 
borang soal selidik adalah berdasarkan kepada skala lima Likert iaitu sangat setuju (SS), 
setuju (S), tidak pasti (TP), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). 31  
 
iii) Bahagian C (sikap pelajar terhadap penggunaan e-learning)  
 
Bahagian ini terdiri daripada 12 pernyataan yang menguji sikap pelajar menggunakan e-
learning. Di dalam bahagian ini juga responden dikehendaki menjawab soalan-soalan 
berdasarkan skala Likert iaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak pasti (TP), tidak setuju 
(TS) dan sangat tidak setuju (STS).  
 
iv) Bahagian D (motivasi pelajar terhadap penggunaan e-learning)  
 
Bahagian ini terdiri daripada 18 item yang menguji motivasi pelajar menggunakan e-
learning. Di dalam bahagian ini juga responden dikehendaki menjawab soalan-soalan 
berdasarkan skala Likert iaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak pasti (TP), tidak setuju 
(TS) dan sangat tidak setuju (STS). 
 
3. Kajian Rintis 
 
Sebelum kajian rintis dijalankan, borang soal-selidik disemak oleh pensyarah pembimbing. 
Tujuan kajian rintis ini dijalankan adalah untuk memperbetulkan bahasa yang sukar difahami 
oleh responden, menentukan sama ada soalan-soalan yang dikemukakan bersesuaian dengan 
responden dan bagi menentukan kebolehpercayaan dan kesahan pernyataan-pernyataan dalam 
soal-selidik. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mendapatkan tempoh masa menjawab yang 
sesuai agar dapat digunakan dalam kajian yang sebenar. Respon yang diberikan oleh pelajar-
pelajar ini akan digunakan untuk menguji kebolehpercayaan soal selidik yang telah 
disediakan. Borang soal-selidik dihantarkan kepada pensyarah pembimbing untuk 
menentukan kesahan soal-selidik tersebut. Kebolehpercayaan soal selidik pula dianalisis 
dengan menggunakan analisis kebolehpercayaan Cronbach’s Alpha dengan perisian 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Menurut Nunnally, J. C., & Bernstein, I.H. 
(1994), nilai α > 0.6 menunjukkan nilai kebolehpercayaan yang tinggi, boleh digunakan 



































Rajah 1: Carta Alir Prosedur Kajian 
Mencari masalah 
kajian 
Perbincangan dengan penyelia 
Masalah kajian dikenalpasti dan 
membentuk tajuk kajian 
Membuat rujukan di pusat sumber dan perpustakaan 
untuk mendapatkan maklumat 
Menyediakan kertas kerja yang mengandungi bab 1 Pengenalan, 
bab 2 Sorotan Kajian dan bab 3 Metodologi untuk disemak oleh 
penyelia 
Membina item-item borang soal selidik berdasarkan 
sorotan kajian 
Menjalankan kajian rintis 
Mengedarkan soal selidik kepada 
responden 
Mengutip balik borang soal selidik 
daripada sampel kajian 
Manganalisis data 
Membuat rumusan kajian 
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8.0 Keputusan 
1. Jantina  
 
Seramai 61 orang responden telah menjawab borang soal selidik yang diedarkan. Daripada 61 
orang responden, didapati bahawa 20 responden ialah lelaki iaitu sebanyak 32.8 peratus 
manakala 41 responden ialah perempuan iaitu sebanyak 67.2%. Ini menunjukkan bahawa 
jumlah responden bagi perempuan adalah jauh lebih banyak daripada jumlah responden 
lelaki. Jadual 1 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden dalam kajian.  
 
Jadual 1: Kekerapan dan peratusan responden mengikut jantina 
 
Jantina  Kekerapan  Peratusan  
Lelaki  20 32.8 
Perempuan  41 67.2 






Rajah 2: Taburan responden mengikut jantina   
 
 
2. Bangsa  
 
Analisis kajian menunjukkan bahawa responden yang menjawab borang soal-selidik adalah 
terdiri daripada pelbagai kaum. Majoriti responden yang menjawab soal-selidik adalah 
bangsa Melayu iaitu 51 orang atau 83.6 peratus daripada jumlah responden. Bangsa Cina 
adalah sebanyak 9 orang atau 14.8 peratus dan seorang sahaja atau 1.6 peratus disumbangkan 
oleh kaum Kadazan. Tiada bangsa India dalam responden yang terlibat.  
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Jadual 2: Kekerapan dan peratusan responden mengikut bangsa 
 
Bangsa  Kekerapan  Peratusan  
Melayu  51  83.6  
Cina  9  14.8  
Lain-lain  1  1.6  







Rajah 3: Taburan responden mengikut bangsa 
 
 
3. Kekerapan Penggunaan E-learning dalam Waktu Seminggu  
 
Berdasarkan analisis kajian yang telah dijalankan, didapati responden yang mempunyai 
kekerapan penggunaan e-learning dalam lingkungan 1-5 kali seminggu dan 6-10 kali 
seminggu adalam sama banyak, iaitu sebanyak 26 orang atau 42.6 peratus. Bagi responden 
yang mempunyai kekerapan penggunaan e-learning dalam lingkungan 11-20 kali seminggu 
adalah sebanyak 5 orang atau 8.2 peratus dan responden yang mempunyai kekerapan 
penggunaan e-learning melebihi 21 kali seminggu adalah sebanyak 4 orang atau 6.6 peratus. 
 
 
Jadual 3: Kekerapan dan peratusan responden mengikut kekerapan penggunaan 
e-learning dalam seminggu 
 
Kekerapan penggunaan e-
learning dalam seminggu  
Kekerapan  Peratusan  
1- 5 kali  26 42.6 
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6-10 kali  26 42.6 
11-20 kali  5 8.2 
Melebihi 21kali  4 6.6 
Jumlah  61 100 
 
 
Kekerapan responden menggunakan e-learning 
dalam seminggu 
 




4. Tahap Pengetahuan Dalam Penggunaan E-learning  
 
Dalam bahagian ini, pengkaji akan membincang tentang tahap pengetahuan dalam 
penggunaan e-learning di kalangan pelajar tahun kedua yang mengambil kursus Sarjana 
Muda Sains, Komputer serta Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. 
Analisis dalam bahagian ini adalah berdasarkan kepada 13 soalan yang terdapat dalam borang 
soal-selidik bahagian B.  
 Aspek pertama ialah tahap pengetahuan pelajar dalam penggunaan e-learning. Hasil 
analisis mendapati bahawa tahap pengetahuan pelajar berada pada tahap yang tinggi dengan 
min keseluruhan sebanyak 4.14.  
 Daripada jadual 4, pernyataan pertama, iaitu kemahiran respondan menggunakan e-
learning, didapati bahawa 37 orang (60.7%) responden setuju dengan pernyataan ini. Ini 
diikuti dengan 20 orang atau 32.8% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini. 
Hanya seorang (1.6%) responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Min bagi 
pernyataan pertama berada pada tahap yang tinggi iaitu 4.21.  
 Dalam pernyataan kedua iaitu saya selalu menghadapi halangan semasa menggunakan 
e-learning kerana kekangan pengetahuan menggunakannya, kekerapan dan peratusan bagi 
sangat tidak setuju dan tidak setuju adalah pada tahap yang sama dengan sebanyak 25 orang 
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(41.0%). Ini diikuti oleh 7 orang (11.5%) responden yang tidak pasti. Tiada responden yang 
sangat setuju dalam pernyataan ini. Min adalah pada tahap yang rendah iaitu 1.86.  
 Seterusnya, majoriti responden adalah sangat setuju dengan pernyataan ketiga yang 
mengatakan bahawa mereka sedar bahawa e-learning diaplikasikan di UTM. Ini diikuti 
sebanyak 25 orang (41.0%) responden yang setuju. Bagaimanapun terdapat seorang (1.6%) 
yang tidak setuju dan seorang (1.6%) yang sangat tidak setuju dalam pernyataan ini.  
 Hasil kajian juga menunjukkan bahawa sebanyak 28 orang (45.9%) responden yang 
setuju dengan pernyataan iaitu mereka sedar bahawa e-learning mempunyai banyak 
kelebihan. 25 orang (41.0%) yang sangat setuju dengan pernyataan ini tetapi seorang (1.6%) 
responden yang tidak setuju dan seorang (1.6%) responden sangat tidak setuju bagi 
pernyataan ini.  
 Kebanyakan responden iaitu 28 orang (45.9%) responden yang setuju dengan 
pernyataan kelima manakala 22 orang (36.1%) responden yang sangat setuju. Hanya seorang 
(1.6%) responden yang tidak setuju dan seorang (1.6%) responden yang sangat tidak setuju 
dengan pernyataan bahawa mereka akan ketinggalan sekiranya tidak menggunakan e-
learning.  
 Daripada pernyataan keenam, min adalah tinggi juga iaitu 4.13. Lebih kurang separuh 
daripada responden, iaitu 31 orang atau (50.8) bersetuju bahawa banyak bahan pembelajaran 
boleh didapati melalui e-learning dan 21 orang (34.4%) responden yang sangat setuju dengan 
pernyataan ini. Hanya seorang atau 1.6% responden yang sangat tak setuju dengan 
pernyataan ini.  
 Pernyataan seterusnya, terdapat 22 orang (36.1%) responden yang tidak pasti bahawa 
sama ada e-learning boleh membantu mereka dalam pencapaian akademik. 
Walaubagaimanapun, sebanyak 21 orang (34.4%) responden yang bersetuju dengan 
pernyataan ini. Hanya seorang (1%) responden yang tidak setuju. Min bagi pernyataan ini 
ialah 3.72.  
 Min bagi pernyataan kelapan adalah sangat tinggi iaitu 4.34. Terdapat 30 orang 
(49.2%) responden atau 27 orang (44.3%) resopnden yang setuju dan sangat setuju dengan 
pernyataan ini iaitu mereka sedar bahawa mereka perlu menggunakan e-learning semasa 
berada di UTM. Hanya 2 orang (3.3%) responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini.  
 Seterusnya pernyataan kesembilan, terdapat 28 orang (45.9%) responden yang tidak 
setuju bahawa mereka tidak boleh menggunakan e-learning dengan berkesan. Ini diikuti 
dengan 23 orang (37.7%) responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Hanya 
seorang (1.6%) responden yang setuju dengan pernyataan ini. Min bagi pernyataan ini juga 
adalah rendah iaitu 1.82.  
 Daripada pernyataan kesepuluh pula, lebih daripada separuh iaitu 38 orang (62.3%) 
responden yang bersetuju bahawa mereka mempunyai pengetahuan ICT. Manakala 12 orang 
(19.7%) responden sangat setuju dengan pernyataan ini. Terdapat seorang (1.6%) responden 
yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Min bagi pernyataan ini adalah tinggi iaitu 4.00.  
 Pernyataan kesebelas didapati bahawa lebih daripada separuh iaitu 37 orang (60.7%) 
responden yang bersetuju bahawa mereka mempunyai kemahiran ICT. Walaubagaimanapun, 
terdapat 12 orang (19.7%) responden yang tidak pasti dengan pernyataan ini manakala 
seorang responden (1.6%) responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Min 
pernyataan ini adalah 3.95.  
Daripada jadual 4.6, didapati bahawa lebih daripada separuh responden iaitu 34 orang 
(55.7%) responden yang setuju dengan pernyataan kedua belas iaitu mereka mengetahui e-
learning adalah satu keperluan. Manakala terdapat 21 orang (34.4%) responden yang sangat 
setuju dengan pernyataan ini. Hanya seorang (1.6%) responden yang tak setuju dengan 
pernyataan tersebut. Min pernyataan ini adalah tinggi iaitu 4.23.  
 Daripada pernyataan ketiga belas, majoriti iaitu 28 orang (45.9%) responden yang 
tidak setuju bahawa mereka kurang yakin semasa menggunakan. e-learning dan 21 orang 
(34.4%) responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Terdapat 9 orang (14.8%) 
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responden yang tidak pasti dengan pernyataan ini. Hanya seorang saja responden atau 1.6% 
yang setuju dengan pernyataan ini. Min pernyataan tersebut ialah 0.92. 
 
Jadual 4: Taburan kekerapan (dan peratusan) dan min mengikut tahap pengetahuan 
pelajar dalam kesediaan penggunaan e-learning 
 
Pernyataan  Peratusan dan Kekerapan  Min  
SS  S  TP  TS  STS  










1. Saya mempunyai kemahiran  
menggunakan e–learning.  









2.* Saya selalu menghadapi 
halangan semasa menggunakan e-
learning kerana kekangan 









25   41.0  1.86  
3. Saya sedar bahawa e-learning  












4. Saya sedar bahawa e-learning  












5. Saya tahu bahawa saya akan  
ketinggalan sekiranya tidak  












6. Saya tahu bahawa banyak 
bahan pembelajaran boleh 












7. Saya tahu bahawa e-learning 
boleh membantu pencapaian 












8. Saya sedar bahawa saya perlu  
menggunakan e-learning semasa  












9. *Saya tidak boleh 







































12. Saya tahu bahawa e-learning 












13. *Saya berasa kurang yakin 












Min keseluruhan: 4.14 
Catatan: Angka bercetak tebal (bold) mewakili pencapaian kekerapan paling tinggi  
* adalah untuk item negatif 
 
5. Aspek Sikap Pelajar Terhadap Kesediaan Penggunaan E-learning  
 
Dalam bahagian kedua ini, pengkaji akan membincangkan tentang aspek sikap kesediaan 
dalam penggunaan e-learning di kalangan pelajar tahun kedua yang mengambil kursus 
Sarjana Muda Sains, Komputer serta Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi 
Malaysia. Analisis dalam bahagian ini adalah berdasarkan kepada 12 soalan yang terdapat 
dalam borang soal-selidik bahagian C.  
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 Hasil analisis didapati bahawa sikap pelajar adalah positif iaitu min keseluruhan 
adalah 3.67. Namun terdapat beberapa min berada pada tahap rendah yang menunjukkan 
sikap negatif pelajar dalam kesediaan menggunakan e-learning.  
 Daripada jadual 5, pernyataaan pertama, iaitu kesediaan untuk menggunakan e-
learning pada bila-bila masa, didapati bahawa 31 orang (50.8%) responden setuju dengan 
pernyataan ini. Ini diikuti dengan 26 orang atau 42.6% responden yang sangat setuju dengan 
peryataaan ini. Hanyalah seorang (1.6%) responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini. 
Min bagi pernyataan pertama berada pada tahap yang tinggi iaitu 4.34.  
 Dalam pernyataan kedua, 25 orang (41.0%) responden yang tidak setuju bahawa 
mereka jarang menggunakan e-elerning. Ini diikuti oleh 17 orang (27.9%) responden yang 
sangat tidak setuju. Hanya 7 orang (11.5%) responden yang setuju dalam pernyataan ini. Min 
adalah 1.15.  
 Seterusnya, majoriti responden 29 orang (47.5%) responden setuju dengan pernyataan 
ketiga yang mengatakan bahawa mereka sentiasa mempelajari cara menggunakan e-learning 
tetapi sebanyak 16 orang (26.2%) responden yang tidak pasti dengan pernyataaan ini. 
Bagaimanapun terdapat 5 orang (8.2%) yang tidak setuju dan 2 orang (3.3%) responden yang 
sangat tidak setuju dalam pernyataan ini. Min bagi pernyataan ini ialah 3.62.  
 Hasil kajian juga menunjukkan bahawa sebanyak 24 orang (39.3%) responden yang 
setuju dengan pernyataan keempat iaitu sentiasa prihatin terhadap isu-isu semasa yang 
dikemukakan oleh e-learning UTM. Terdapat 19 orang (31.1%) responden yang tidak pasti 
dengan pernyataan ini tetapi terdapat 6 orang (9.6%) yang tidak setuju dan 2 orang (3.3%) 
responden yang sangat tidak setuju dalam pernyataan ini. Min bagi kenyataaan ini ialah 3.56.  
 Kebanyakan responden iaitu 36 orang (59.0%) responden yang setuju dengan 
pernyataan kelima manakala 12 orang (19.7%) responden yang tidak pasti. Hanya seorang 
(1.6%) responden yang tidak setuju dan seorang (1.6%) responden yang sangat tidak setuju 
dengan pernyataan bahawa mereka bersedia untuk menghadapi cabaran dalam penggunaan e-
learning. Min bagi kenyataaan kelima ini ialah 3.90.  
 Daripada pernyataan keenam, min adalah 1.46. Sebanyak 19 orang atau (31.1%) 
responden tidak bersetuju bahawa mereka jarang memberi galakan kepada rakan-rakan 
supaya menggunakan e-learning dan 15 orang (24.6%) responden yang tidak pasti dengan 
pernyataan ini. 12 orang atau 19.7% responden yang setuju dengan pernyataan ini. Hanya 
seorang atau 1.6% responden yang sangat setuju.  
 Pernyataan seterusnya, terdapat 30 orang (49.2%) responden yang bersetuju kaedah e-
learning adalah cara pembelajaran pilihan mereka. Walaubagaimanapun, sebanyak 22 orang 
(36.1%) responden yang tidak pasti dengan pernyataan ini. Terdapat 5 orang (8.2%) 
responden yang tidak setuju. Min bagi pernyataan ini ialah 3.48.  
 Min bagi pernyataan kelapan adalah pada tahap yang rendah iaitu 2.87. Terdapat 25 
orang (41.0%) responden yang tidak setuju dengan pernyataan iaitu mereka menggunakan e-
learning bagi semua mata pelajaran. Tetapi terdapat 17 orang (27.9%) responden yang setuju 
dengan pernyataan ini. 7 orang (11.5%) responden yang tidak pasti dengan pernyataan ini.  
 Seterusnya pernyataan kesembilan, terdapat 23 orang (37.7%) responden yang tidak 
setuju bahawa mereka menggunakan e-learning untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan 
sekuliah. Tetapi 19 orang (31.1%) responden yang setuju dengan pernyataan ini. terdapat 12 
orang (19.7%) responden yang tidak pasti dngan pernyataan ini. Hanya 3 orang (4.9%) 
responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. min bagi pernyataan ini juga 
adalah rendah iaitu 2.97.  
Daripada pernyataan kesepuluh pula, lebih daripada separuh iaitu 35 orang (57.4%) 
responden yang bersetuju bahawa mereka menggunakan e-learning untuk berkomunikasi 
dengan pensyarah. Manakala 9 orang (14.8%) responden tidak pasti dengan pernyataan ini. 
Terdapat 8 orang (13.1%) responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini dan 2 orang 
(3.3%) responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Min bagi pernyataan ini 
adalah tinggi iaitu 3.61.  
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 Pernyataan kesebelas didapati bahawa hampir separuh iaitu 30 orang (49.2%) 
responden yang sangat setuju bahawa mereka selalu cuba menggunakan e-learning untuk 
mendapatkan nota dan bahan-bahan pembelajaran lain.. Ini diikuti sebanyak 29 orang 
(47.5%) responden yang bersetuju dengan pernyataan ini. Hanya seorang (1.6%) responden 
yang tidak pasti dengan pernyataan ini dan seorang (1.6%) responden yang tidak setuju 
dengan pernyataan ini. Min pernyataan ini adalah 4.44.  
 Daripada jadual 4.6, didapati bahawa lebih daripada separuh responden iaitu 35 orang 
(57.4%) responden yang setuju dengan pernyataan kedua belas iaitu mereka sentiasa 
mengambil peluang dalam pembelajaran melalui e-learning.. Manakala terdapat 13 orang 
(21.3%) responden yang tidak pasti dengan pernyataan ini. Hanya 3 orang (4.9%) responden 
yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Min pernyataan ini adalah tinggi iaitu 3.85. 
 
Jadual 5: Taburan kekerapan (dan peratusan) dan min mengenai sikap pelajar 
terhadap kesediaan dalam penggunaan e-learning 
 
Pernyataan  Peratusan dan Kekerapan  Min  












1. Saya bersedia untuk 
menggunakan e-learning pada 












2.* Saya jarang menggunakan e-  













3. Saya sentiasa mempelajari cara 












4. Saya sentiasa prihatin terhadap 
isu-isu semasa yang dikemukakan 












5.Saya bersedia untuk 
menghadapi cabaran dalam 












6.* Saya jarang memberi galakan 
kepada rakan-rakan supaya 












7. Saya menganggap bahawa 
kaedah e- learning adalah cara 












8. Saya menggunakan e-learning 












9. Saya menggunakan e-learning 
untuk berkomunikasi dengan 












10. Saya menggunakan e-learning 













11. Saya selalu cuba 
menggunakan e- learning untuk 
mendapatkan nota dan bahan-












12.Saya sentiasa mengambil 
peluang dalam pembelajaran 
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Min keseluruhan:3.67  
Catatan: Angka bercetak tebal (bold) mewakili pencapaian kekerapan paling tinggi;  
* adalah untuk item negatif 
 
6. Tahap Motivasi Pelajar Dalam Penggunaan E-learning  
 
Dalam bahagian ini, pengkaji akan membincangkan tentang tahap motivasi pelajar dalam 
penggunaan e-learning di kalangan pelajar tahun kedua yang mengambil kursus Sarjana 
Muda Sains, Komputer serta Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. 
Analisis dalam bahagian ini adalah berdasarkan kepada 19 soalan yang terdapat dalam borang 
soal-selidik bahagian D. Hasil analisis menunjukkan bahawa min keseluruhan adalah pada 
tahap yang sederhana iaitu 3.38. Namun terdapat beberapa min yang mempunyai nilai yang 
rendah yang menunjukkan tahap motivasi yang rendah.  
 Pernyataan pertama mempunyai nilai min sebanyak 3.90. Kebanyakan responden iaitu 
sebanyak 39 orang atau 63.9% responden yang setuju bahawa mereka suka menggunakan e-
learning. Ini diikuti dengan 11 orang (18.0%) responden yang sangat setuju dengan 
pernyataan ini. Terdapat 6 orang (9.8%) yang tidak pasti dengan pernyataan ini. Hanya 4 
orang (6.6%) responden dan seorang (1.6%) responden yang tidak setuju dan sangat tidak 
setuju dengan pernyataan ini.  
 Pernyataan kedua menunjukkan min sebanyak 1.28. Terdapat sebanyak 25 orang 
(41.0%) responden yang tidak setuju dengan pernyataan bahawa mereka kurang selesa 
menggunakan e-learning. Ini diikuti oleh 15 orang (24.6%) responden yang sangat tidak 
setuju dengan pernyataan ini. Walaubagaimanapun, terdapat 12 orang (19.7%) responden 
yang tidak pasti dengan pernyataan ini. 7 orang (11.5%) responden yang setuju dengan 
peryataan ini dan 2 orang (3.3%) responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini.  
 Daripada jadual 6 pernyataaan ketiga, iaitu seronok menggunakan e-learning, didapati 
bahawa lebih daripada separuh, 34 orang (55.7%) responden yang setuju dengan pernyataan 
ini. Tetapi terdapat 12 orang (19.7%) responden yang tidak pasti dengan peryataaan ini. 9 
orang (14.8%) responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini. Hanya 5 orang (8.2%) 
responden yang tidak setuju dan seorang (1.6%) responden yang sangat tidak setuju. Min bagi 
pernyataan ketiga adalah sebanyak 3.74.  
 Dalam pernyataan keempat, 33 orang (54.1%) responden yang tidak setuju bahawa 
mereka kurang minat menggunakan e-learning. Ini diikuti oleh 15 orang (24.6%) responden 
yang sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Terdapat 8 orang (13.1%) responden yang 
tidak pasti dengan pernyataan ini. Hanya 5 orang (8.2%) responden yang setuju dengan 
pernyataan ini. Min adalah 1.05.  
 Seterusnya, majoriti responden 32 orang (52.5%) responden setuju dengan pernyataan 
kelima yang mengatakan bahawa mereka mendapat galakan daripada pensyarah untuk 
menggunakan e-learning. Ini diikuti dengan sebanyak 19 orang (31.1%) responden yang 
sangat setuju dengan pernyataan ini. Tetapi sebanyak 8 orang (13.1%) responden yang tidak 
pasti dengan pernyataaan ini. Terdapat 2 orang (3.3%) responden yang tidak setuju dalam 
pernyataan ini. Min adalah tinggi iaitu 4.11.  
 Hasil kajian juga menunjukkan bahawa sebanyak 26 orang (42.6%) responden yang 
setuju dengan pernyataan keenam iaitu mereka mendapat galakan daripada rakan sebaya 
untuk menggunakan e-learning. Pada masa yang sama, terdapat 26 orang (42.6%) responden 
yang tidak pasti dengan pernyataan ini tetapi terdapat 3 orang (4.9%) yang tidak setuju dan 2 
orang (3.3%) responden yang sangat tidak setuju dalam pernyataan ini. Min bagi kenyataaan 
ini ialah 3.44.  
 Daripada pernyataan ketujuh, min adalah 3.61. Sebanyak 25 orang atau (41.0%) 
responden bersetuju bahawa mendapat galakan daripada pihak pentadbiran universiti untuk 
menggunakan e-learning. Terdapat 16 orang (26.2%) responden yang tidak pasti dengan 
pernyataan ini. 12 orang atau 19.7% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini. 
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Hanya 4 orang atau 6.6% responden dan 4 orang atau 6.6% responden yang tidak setuju dan 
sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Min ialah 3.61. 
 Pernyataan seterusnya, terdapat lebih daripada separuh responden iaitu 32 orang 
(52.5%) yang setuju bahawa e-learning menjimatkan kos. Ini diikuti sebanyak 15 orang 
(24.6%) responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini. Terdapat 12 orang (19.7%) 
responden yang tidak pasti. Manakala 2 orang (3.3%) responden yang tidak setuju dengan 
pernyataan ini. Min bagi pernyataan ini ialah 3.98.  
 Min bagi pernyataan kesembilan adalah 1.20. Terdapat 26 orang (42.6%) responden 
yang tidak setuju dengan pernyataan iaitu mereka merasakan e-learning membazirkan masa. 
Ini diikuti oleh sebanyak 16 orang (26.2%) responden yang sangat tidak setuju dengan 
pernyataan ini. Tetapi terdapat 12 orang (19.7%) responden yang tidak pasti dengan 
pernyataan ini. Terdapat 5 orang (8.2%) responden yang setuju dan 2 orang (3.3%) yang 
sangat setuju dengan pernyataan ini.  
 Seterusnya pernyataan kesepuluh, terdapat 30 orang (49.2%) responden yang setuju 
bahawa kemudahan e-learning memberansangkan pembelajaran mereka. Tetapi 15 orang 
(24.6%) responden yang tidak pasti dengan pernyataan ini. Terdapat 12 orang (19.7%) 
responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini. Hanya 4 orang (6.6%) responden yang 
tidak setuju dengan pernyataan ini. Min bagi pernyataan ini juga adalah rendah iaitu 3.82.  
 Daripada pernyataan kesebelas pula, lebih daripada separuh iaitu 33 orang (54.1%) 
responden yang bersetuju bahawa kemudahan e-learning memudahkan mereka mempelajari 
sesuatu mata pelajaran. Manakala 14 orang (23.0%) responden tidak pasti dengan pernyataan 
ini. Terdapat 9 orang (14.8%) responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini. Tetapi 
terdapat 4 orang (6.6%) responden yang tidak setuju dan seorang (1.6%) responden yang 
sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Min bagi pernyataan ini ialah 3.74.  
 Daripada pernyataan kedua belas, terdapat 22 orang (36.1%) responden yang setuju 
bahawa mereka mempunyai kemudahan internet di tempat kediaman. Ini diikuti sebanyak 11 
orang (18.0%) responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini. Terdapat 10 orang (16.4%) 
responden yang tidak setuju dan 13 orang (21.3%) responden yang sangat tidak setuju. Min 
pernyataan ini adalah 3.13.  
 Daripada pernyataan ketiga belas, didapati bahawa 28 orang (45.9%) responden yang 
setuju bahawa bahan pembelajaran mudah diakses dalam e-learning. Ini diikuti sebanyak 14 
orang (23.0%) responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini. manakala 11 orang 
(18.0%) responden yang tidak pasti dengan pernyataan ini. Hanya 8 orang (13.1%) responden 
yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Min pernyataan ini adalah 3.79.  
 Hasil analisis pada pernyataan keempat belas menunjukkan terdapat 23 orang (37.7%) 
responden yang mempunyai masa terluang untuk menggunakan e-learning. 17 orang (27.9%) 
responden yang tidak pasti dengan pernyataan ini. 12 orang (19.7%) responden yang tidak 
setuju dan 3 orang (4.9%) responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan ini.  
 Pernyataan seterusnya, terdapat 24 orang (39.3%) responden yang setuju bahawa 
persekitaran e-learning adalah menarik. Tetapi sebanyak 17 orang (27.9%) responden yang 
tidak pasti dengan pernyataan ini. Terdapat 9 orang (14.8%) responden yang tidak setuju. 
Manakala 3 orang (4.9%) responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Min 
bagi pernyataan ini ialah 3.41.  
 Min bagi pernyataan keenam belas adalah pada tahap yang tinggi iaitu 3.69. Terdapat 
21 orang (34.4%) responden yang setuju dengan pernyataan iaitu kemudahan internet tidak 
mencukupi. Ini diikuti oleh sebanyak 19 orang (31.1%) responden yang sangat setuju dengan 
pernyataan ini. Tetapi terdapat 8 orang (13.1%) responden yang tidak pasti dengan 
pernyataan ini. Terdapat 9 orang (14.8%) responden yang tidak setuju dan 4 orang (6.6%) 
yang sangat tidak setuju dengan pernyataan ini.  
 Seterusnya pernyataan ketujuh belas, terdapat 20 orang (32.8%) responden yang 
setuju bahawa akses kepada internet adalah sangat perlahan. Pada masa yang sama, terdapat 
20 orang (24.6%) responden juga yang sangat setuju tetapi terdapat 12  orang (19.7%) 
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responden yang tidak pasti dengan pernyataan ini. Hanya 7 orang (11.5%) responden yang tidak 
setuju dan 2 orang (3.3%) responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Min bagi 
pernyataan ini adalah 3.80.  
 Daripada pernyataan terakhir pula, 26 orang (42.6%) responden yang sangat bersetuju 
bahawa talian internet mengalami gangguan. Ini diikuti sebanyak 15 orang (24.6%) 
responden setuju dengan pernyataan ini. Tetapi terdapat 12 orang (19.7%) responden yang 
tidak pasti dengan pernyataan ini. 6 orang (9.8%) responden yang tidak setuju dan 2 orang 




Jadual 6: Taburan kekerapan (dan peratusan) dan min mengenai tahap motivasi pelajar 
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2. *Saya kurang selesa dengan  












3. Saya berasa seronok 












4. * Saya kurang minat 












5. Saya mendapat galakan 
daripada pensyarah untuk 












6. Saya mendapat galakan 
daripada rakan sebaya untuk 












7. Saya mendapat galakan 
daripada pihak pentadbiran 













8. Saya merasakan e-learning  












Min keseluruhan:3.44  
Catatan: Angka bercetak tebal (bold) mewakili pencapaian kekerapan paling tinggi;  
* adalah untuk item negatif 
 
7. Analisis Tahap Pengetahuan, Sikap dan Motivasi Pelajar terhadap Kesediaan 
 Penggunaan e-learning 
  
Bahagian ini merupakan laporan hasil kajian yang telah dijalankan dalam kajian ini. 
Bahagian ini akan membincangkan tentang tahap pengetahuan, sikap dan motivasi pelajar 
terhadap kesediaan penggunaan e-learning. Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk 
mengenalpasti sama ada tahap pengetahuan dan motivasi berada pada tahap yang tinggi, 
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sederhana atau rendah. Selain itu aspek sikap juga dianalisis sama ada positif atau negatif. 
Min keseluruhan ketiga-tiga aspek akan dijumlahkan dan dibahagi untuk mendapatkan nilai 
min keseluruhan yang mewakili tahap persediaan pelajar terhadap penggunaan e-learning. 
 
 
Jadual 7: Analisis tahap pengetahuan, sikap dan motivasi pelajar dalam penggunaan e-
learning. 
 
Aspek  Min  
Tahap Pengetahuan  4.14  
Sikap  3.67  
Tahap Motivasi  3.38  






1. Perbincangan Dapatan Persoalan Pertama  
 
Hasil kajian juga menunjukkan bahawa responden mempunyai kemahiran menggunakan e 
learning. Mereka tidak menghadapi halangan yang disebabkan oleh kekangan pengetahuan 
menggunakan e-learning. Majoriti pelajar yakin menggunakan e-learning dan boleh 
menggunakannya dengan berkesan. Menurut Ahmad Zaki (2004), tahap kepercayaan dan 
keyakinan dapat mengarah kepada perubahan sikap yang lebih baik. Ini dapat dibuktikan 
daripada jadual 5 di mana pelajar menunjukkan sikap yang positif terhadap kesediaan 
peggunaan e-learning. Selain itu, pelajar menyedari bahawa e-learning mempunyai banyak 
kelebihan. Kebanyakan daripada mereka tahu bahawa banyak bahan pembelajaran boleh 
diperolehi melalui e-learning dan tahu bahawa e-learning boleh membantu pencapaian 
akademik mereka. Di samping itu, mereka mengetahui mereka akan ketinggalan sekiranya 
tidakmenggunakane-learning. 
 
2. Perbincangan Dapatan Persoalan Kedua  
 
Hasil kajian dalam jadual 5 menunjukkan bahawa pernyataan kesebelas iaitu pelajar selalu 
cuba mendapatkan nota dan bahan-bahan pembelajaran lain telah mencapai min tertinggi 
sebanyak 4.44. Ini menunjukkan bahawa mereka mengambil inisiatif untuk memuat-turunkan 
nota-nota atau bahan pembelajaran yang disediakan oleh pensyarah-pensyarah mereka tetapi 
daripada pernyataan kelapan didapati bahawa mereka jarang menggunakan e-learning dalam 
semua mata pelajaran. Selain itu, mereka menunjukkan sikap positif dalam persediaan 
menggunakan e-learning pada bila-bila masa dan bersedia menghadapi cabaran dalam 
menggunakan e-learning. Mereka juga sentiasa menggunakan e-learning dan mengambil 
peluang dalam pembelajaran melalui e-learning. Majoriti daripada pelajar sentiasa prihatin 
terhadap isu-isu semasa yang dikemukakan oleh e-learning dan sentiasa memberi galakan 
kepadarakan-rakanuntukmenggunakane-learning. 
 
3. Perbincangan Dapatan Persoalan Ketiga 
  
Hasil kajian dalam jadual 6 menunjukkan bahawa pernyataan keenam iaitu responden 
mendapat galakan daripada pensyarah untuk menggunakan e-learning mencapai min tertinggi 
sebanyak 4.11. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan pensyarah berusaha mendorong pelajar 
untuk melibatkan diri dalam penggunaan e-learning. Ini boleh dilakukan dengan memuat-
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naikkan nota-nota ke e-learning. Ini dapat dibuktikan daripada pernyataan keenam, jadual 4.4 
yang menyatakan bahawa pelajar menyedari banyak bahan pembelajaran boleh didapati 
daripada e-learning. Daripada hasil analisis kajian, didapati majoriti pelajar suka, minat dan 
seronok menggunakan e-learning. Dengan itu, pembelajaran mereka akan menjadi bermakna 
menerusi penggunaan e-learning. Ini selaras dengan Tyler (1949) yang menyatakan bahawa 





Melalui kajian ini, objektif–objektif yang telah ditetapkan oleh pengkaji iaitu meninjau, 
mengkaji, mengenalpasti kesediaan pelajar tahun kedua yang mengambil kursus Sarjana 
Muda Sains, Komputer serta Pendidikan dari segi tahap pengetahuan, sikap dan tahap 
motivasi dalam kesediaan menggunakan e-learning telah tercapai. Bagi objektif yang 
pertama, pelajar menunjukkan tahap pengetahuan yang tinggi. Ini bererti mereka bersedia 
untuk menggunakan e-learning. Kesediaan mereka menggunakan e-learning boleh 
membantu mereka dalam meningkatkan pembelajaran mereka . Bagi objektif yang kedua, 
pelajar menunjukkan sikap yang positif dalam kesediaan penggunaan e-learning. Para pelajar 
menunjukkan sikap inisiatif demi mendapatkan ilmu pengetahuan. Melalui objektif ketiga, 
boleh diperhatikan bahawa motivasi pelajar hanya berada pada tahap yang sederhana. 
Fenomena ini boleh memberi kesan negatif kepada kesediaan pelajar menggunakan e-
learning. Pernyataan dalam aspek motivasi yang menunjukkan min terendah ialah talian 
internet selalu mengalami gangguan. Ini bersangkut-kait dengan pernyataan ketujuh belas di 
mana akses kepada internet adalah sangat perlahan dan pernyataan keenam belas iaitu 
kemudahan internet adalah tidak mencukupi. Gabungan ketiga-tiga faktor tersebut memberi 
kesan negatif yang jelas terhadap motivasi pelajar dalam kesediaan penggunaan e-learning.  
Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahawa pelajar tahun kedua yang mengambil kursus 
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